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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ... ........ ....... R.oc.k l and,,. ... . , Maine 
Date ...... Junf:l ... ~.e . .- .. l.$40 ..... ..... .. ..... . 
Name .. ..... ..... Ax~.l ... T.or.:va l d .. Ralle.n ......... ... ...... .... ....... .. .. ....... ... . . .. .. ... ....... ... .. ........... . 
Street Address .. .. ..... .. 5.7 4 .. M~in ... ... .... ..... ......... .. ........ ......... .... . .. ..... .......... ... .... ........................ .... ..... .... ........ . 
City or T own ................ .Ro.ckl a nd ... .. ... ... ... ..... ...... ............ .... . ..... ............ ... ............... .. . ... ..... . .. . ..... ... ............. . 
How long in United States ... ... . l 7 ... Y~ .~X'.$ ..... ..... ... ........ . . .......... . H ow long in Maine .... ..... 17 .... ye.ars .. . 
Born in ..... ...... Halla.r.yd., .... Blekin., ... S.w.eden .. . ....... .. .. .... .... .Date of binh ... .. ... J ul.y .. . 6 , .. .. 18.8 .4 ..... . 
If married, how many ch ildren ...... .. N.o ......... ... ....... .... .... .......... ........... Occupation ... .. P.a:ving ... .C u t te.r ... .. ... . 
N ame of employer . .. .............. .... . J.olm ... M.e.han. .. &. .. . S.0.0 ...... ...... ................... ...... .. ....... ........ .... .................... .... . 
(Present o r last) 
Address of employer ............. .. .. .. ..... S.t .... Ge.org.e ...... ............... ........ .... ... ..... ... .. .... .. ..... .. .. ... .. .. .................... . 
English ... .. ....... .. .. ...... ...... ....... . Speak ..... ~.om.e ......... ......... .. Read ... .. N.o ...... ........ ........ . W rite ... ... Some ..... ..... ...... . 
Other languages ... ...... ........... .... .. .......... .Swedis h ... ..... .. ............ . .... .. .... ........... ... ....... .............................. ...... ..... .. . . 
H d 1. · r · · h. 1 No ave you m a e app 1cat1on ror citizens 1p . ...... ... .. ... ... . 
H ave you ever h ad military service? ........... C.Qrnpµl..~.or.y ... s.e.r.vi.ce ........ .. 5 .. . months .......... .. .... .... .............. . 
If so, where? ......... $.Wf:l.A~.n ...... ......... .... .......... ... ... ...... ..... When? .. .. ......... .. 19.07 ... - .. . 1908 ... ......... .. .. ............ .... . 
Signature.2£~.~~ ... ~ ~ ~··· 
1tct1WU 1' G,0, JUL 8 
